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Veriinderungen der Nutzungsfunktionen der Wasserbauwerke Kalisz,
Beispiel zur Anpassung alter Wasserbauwerke an heutige Anforderungen
1 Einftihrung
Der Umgang des Menschen mit dem Wasser als lebensnotwendiges Gut hat sich
im Laufe des letzten Jallrhunderts erheblich geandert. Seit einigen Jahrhunderten
werden die Gewasser und ike Taler wirtschaftlich intensiv genutzt. Neben der
Bedeutung far Natur und Landschaft erfallen die Flusse eine Vielzahl von
technisch gepragten Funktionen: zur Energiegewinnung, Rir die Wasserversor-
gung, zum Fischfang, far die Schiffahrt, far Freizeit und Erholung. Die Ziele und
Funktionen der Wasserbauwerke haben sich im Laufe der Zeit auch gewandelt.
Als Beispiel der Anpassung alter Wasserbauwerke an heutige Anforderungen wird
die Geschichte der FluBregulierung, der Bau und die Nutzung von FluBarmen und
Wasserbauwerken an der Prosna in Kalisz dargestellt. Auf dieser Grundlage
werden bisherige Entwicklungskonzepte far Hochwasserschutz und Wasserkraft-
anlage angesprochen.
2 Prosna
Die Prosna ist der graBte linke ZufluB der mittleren Warta (Warthe). Sie hat eine
Liinge von 225,0 km und ein 4 924,7 km2 groBes Einzugsgebiet (Generalne stu-
dium... 1978). Dieses umfaBt den zentralen Teil Polens (hauptsiichlich in
Wielkopolska - GroBpolen), welcher sich durch eine gut ausgebaute technische
Infrastruktur, dichte Besiedlung und hohes Wirtschaftswachstum auszeichnet. Die
FluBregulierung begann Ende des 18. Jahrhunderts und wurde Mitte des
19. Jahrhunderts beendet. Der mittlere DurchfluB erreicht im unteren Lauf
17,1 m /s und 12,77 m3/s in Kalisz. Das Liingsgefalle vermindert sich im mittleren
Lauf stark und betragt auf dem Abschnitt Wielowiei Klasztorna - Piwonice
0,37 0/00 und in Kalisz von 0,625 '/00 bis 0,253 '/00 (Generalne studium... 1978).
Fast auf der ganzen Strecke flieBt sie durch flache Landschaften und mundet in der
Niihe von Pyzdry in die Warta. In Abschnitten des Prosnatals uberwiegen Wiesen,
Weiden und Ackerb6den. Im AbluBverhalten hat die Prosna den Charakter eines
Tieflandflusses.
3 · Uralte Nutzungen der Prosna in Kalisz
Kalisz, das beinahe in der Mitte Polens am FluB Prosna liegt, ist eine der altesten
Stadte in Polen. Bereits Mitte des 2. Jahrhunderts u. Z. erwlihnte der
alexandrinische Gelehrte Ptolemaus die Ortschaft Calisia als eine der wichtigsten
Barbarensiedlungen auBerhalb des R mischen Reiches (Rusiliski 1977). Hier gab
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es eine wichtige Furt durch die Prosna und sie war ein Warenaustauschpunkt far
Kaufleute, die sich an die Ostseekuste begaben, um Bernstein zu erhalten. Der
Verkehrsweg entlang der Prosnaauen war davon bis ins Mittelalter hinein gepragt
und dominiert, daneben hatte Prosna Bedeutung als wichtiger Festungsstandort.
Eine Stadt im eigentlichen Sinne des Wortes entstand jedoch erst in der zweiten
Halfte des 13. Jahrhunderts, nach der groBen Uberschwemmung der frahmittel-
alterlichen Siedlung. Die Stadt wurde an einer v6llig neuen Stelle auf einer hohen
Insel in der Prosna gegrandet. Ihre Gliederung ist bis heute fast ohne Anderungen
erhalten geblieben (Rusifiski 1977).
4 Die Prosna in Kalisz
4.1 Riickblick
Im Gebiet zwischen der Prosna und ihrem Nebenarm in Kalisz wird seit Jahr-
huiderten die Wasserkraft in Werkskanalen zur Erzeugung mechanischer Energie
genutzt (Posadzy 1959, Rusihski 1977). In den Chroniken der Stadt werden 6
mittelalterliche Wassermuhlen und andere Wasserkraftanlagen in Kalisz erwahnt
(Posadzy 1959). Als naturliche Folge dieser fluBbaulichen MaBnamen wurden die
Prosna und ihre Kantile sehr stark verschlammt (Surowiecki 1811, Wolski 1849)
und in einen „verwilderten Zustand" gemint gild 11 Auch durch die Chroniken
des Landes ziehen sich Klagen uber die Schaden, die der FluB bei Hochwasser
verursachte. Hochwasserschiiden in Kalisz am Ende 18. Jahrhunderts veranlaBten
die Regierung in Berlin (nach der zweiten Teilung Polens, 1793 war Kalisz
preu13isch), nach M6glichkeiten zu suchen, die Verhaltnisse an der Prosna zu
verbessern. Die erste technische Planung aus dem Jahr 1794 umfaBte eine
grundlegende Verbesserung des Hochwasserschutzes und der Schiffahrts-
verhaltnisse bis Kalisz (Surowiecki 1811). Leider wurden diese Plane nie ver-
wirklicht.
Erst nach den napoleonischen Kriegen (seit 1815 geh6rte Kalisz zu RuBland)
konnte Kalisz wieder einige MaBnahmen far die FluBregulierung vorsehen. Trotz
der Unterdruckung durch die zaristische Fremdherrschaft war es eine Zeit, in der
sich das wirtschaftliche und geistige Leben rege entwickelte. Im 19. Jahrhundert
wurden einige Wassermuhlen beseitigt und der Lauf der Prosna stark gekbet. Die
FluBregulierung erfolgte in drei Zeitabschnitten (1841 bis 1842, 1873 und 1941).
In den letzten zwei Perioden wurde der alte Stadtgraben ausgebaut. Die
Regulierung der Prosna fand im wesentlichen seit 1842 nach den Planen von
Teodor Urba,Aski statt Musidski 1977). Ziel war es, die Hochwassergefahren zu
vermindern, neues Land zu gewinnen und die Energiegewinnung for Repphans
Textilfabriken zu sichern. Zunehmend war man mit den alten Zustinden unzu-
frieden geworden und hatte neben den hiiufigen Uberschwemmungen (1845,1850,
1854) den „verwilderten Zustand" des Flusses vor Augen.
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Bild 1: Zeitliche Veranderungen des ProsnafluBbettes in der Nahe von Kalisz
und sein heutiger Zustand
Als Mittel zur Verbesserung dieses Zustandes wahlte man die Begradigung des
FluBlaufes mit Hilfe von Schutzdammen (u.a. Rypinkowski -, Matejki - und
Piastowski - Walle), die Sicherung von Uferb6schungen mit Steinen und die
Anlage neuer Kandle an Stelle der alten: Rypinkowski und Bernardyliski
(Rusidski 1977). Seit mehr als 150 Jahren wurde der Lauf der Prosna und ihres
Nebenarms in mehreren Abschnitten verlegt und begradigt, bis die Prosna und ihre
Kanttle hier einen nahezu kanalartigen Charakler bekommen hatten.
4.2 Heutiger Stand
Das FluBsystem der Prosna in Kalisz (Bild 2) besteht heute aus dem Bemardyliski-
und Rypinkowski - Kanal sowie aus der eigenlichen Prosna auf der Strecke von
Kalisz (FluB-km 66+142) bis Koicielna Wid' (FluB-km 58+420) (Generalne
studium... 1978).
Die 4 Wehre in diesem FluBabschnitt sind das Franciszkabski-Wehr (km 65+032)
und Koacielna Wied-Wehr (km 59+030) auf der eigentlichen Prosna sowie das
Rypinkowski-Wehr ganal-km 1+105) auf dem Rypinkowski Kanal und das
Bernardybski-Wehr (Kanal-km 7+715, Bernardyiski Kanal). Sie wurden in





















Bild 2: Stand des aktuellen Prosnaausbaus in Kalisz
Auch die alten hillzernen Stauanlagen (FluB-km 64+425) far die Wasser-
versorgung der Textilfabrik Runotex seien an dieser Stelle nicht vergessen. Inner-
halb der Stadtstrecke der Prosna in Kalisz mundet der FluB Swgdrnia (genauer in
den Bernardyxiski Kanal am Kanal-km 7+305) (Studium Zabezpieczenia... 1987).
5 Wehranlagen in Kalisz
Bild 3: Franciszkadski Stauanlage
(vom Unterwasser aus gesehen)
Die iilteste Wehranlage in Katisz ist das
Franciszkanski Wehr. Im heutigen Zustand
wurde es im Jahre 1875 erbaut. Bereits
vorher gab es an dieser Stelle erst eine Muhle
und seit 1817 die Textilfabrik von Repphan
(Dokumentacj a historyczno... 1978). Diese
Stauanlage und die damit verbundenen alten
Durchlitsse am Rypinkowski- und Bernar-
dyriski-Kanal wurde zur Erzeugung mecha-
nischer Energie fiir die Textilfabrik von
: /. Repphan genutzt. Das ehemalige Wehr der
<42*% Stau- und Wasserkraftanlage von Repphan
--'-
bestand aus einem 5 - feldrigen
Schutzenwehr mit halzemen Schutztafeln
und Handantrieb (Bild 3). Das Stauziel liegt
auf einer H6he von 102,50 m a NN
(Instrukcja Eksploatacji... 1994). Das ·Bau-
werk war insgesamt in einem schlechten















wirtschaftsamt Kalisz wurde in den Jahren 1920 - 1921 ein Konzept als Grundlage
fiir die ErschlieBung alter Wasserkraftanlagen in Kalisz erarbeitet. 1922 wurde das
moderne, nach Planen von Ing. Poradowski umgebaute Wasserkraftwerk in
Betrieb genommen. Das Kraftwerk wurde als Ausleitungskraftwerk mit 40 kW
Leistung betrieben. Leider wurde es wegen Verschuldung und fehlender Ent-
wicklungsmdglichkeiten im Jahre 1930 geschlossen (Dokumentacja historyczno...
1978). Heute ist es ein Baudenkmal mit stithlernen Schutztafeln, Handantrieb und
Ziegelpfeilern (Bild 4).
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Bild 4: Franciszkmiski Stauantage Ansicht von Unterwasser
=1
Im heutigen Zustand wurde die Stauanlage Rypinkowski im Jahre 1945 erbaut.
Fruher stand an dieser Stelle ein Wehr mit 6 Schutzen. Das heutige Wehr besteht
aus einem 5-feldrigen Schutzenwellr mit stlihlemen Schutztafeln und Handantrieb
(Instrukcja Eksploatacji... 1994). Der Stauspiegel liegt auf einer H6he von 102,10
bis 102,50 m ONN, die Oberkante der Wehrschwelle bei ca. 99,75 m u NN.
Das Wehr Bernardyliski wurde im Lhre 1970 an der Stelle der alten Anlage mit 16
Schutztafeln am Bernardy,iski-Kanal erbaut. Die Stauanlage besteht aus einem 2-
feldrigen Klappenwehr mit elektrischem Antrieb und Handantrieb (Bild 5). Das
Stauziel liegt auf der Kote 102,10 bis 102,50 m ONN (Instrukcja Eksploatacji...
1994), die Oberkante der Wehrschwelle bei ca. 100,44 m u NN.
Das Wehr in Ko&cielna Wied wurde in den Jahren 1957 - 1959 gebaut. Die Stau-
anlage besteht aus einem 9 - feldrigen Schittzenwehr (1 x 6,0 m und 8 x 2,5 m) mit
stahlemen Schutztafeln und Handantrieb. Der Stauspiegel liegt bei 99,70 m aNN
(Instrukcja Eksploatacji... 1994), die Wehrschwelle hat eine Hdhe von
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Bild 5: Bernardybski Wehranlage - Schnitt
FluBstrecke Bernardybski Rypinkowski FluB Prosna
Kanal Kanal
Lange 7,60 km 1,12 km 7,50 km
Wehranlage Bemardyliski Rypinkowski Franciszkabski Kodcielna
Wehr Wehr Wehr Wiei Wehr
Wehr Daten 2 Klappen 5 Schutzen 4 Schutzen 9 Schutzen
b= 32,00 m b= 12,87 m b= 15,26 m b= 26,00 m
Stauspiegel 102,50 mNN 102,50 mNN 102,50 mNN 98,80 mNN
Bauzeit 1975 1945 1875 1959
Tabelle 1: Daten far die Wasserbauwerke in Kalisz
6 Ausbauziele
Die grundstitzlichen Ziele und Funktionen der Wasserbauwerke (Bernardyliski-,
Franciszkabski- und Rypinkowski-Wehr) in Kalisz haben sich im Laufe der Zeit
gewandelt. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts bestand der Hauptzweck in der
Erzeugung mechanischer Energie. Im Laufe des letzten Jahrhunderts erfuhren
diese Anlagen erhebliche Verind'erungen. Aus der Mahle wurde ein Kraftwerk.
An Stelle der alten mehrfeldrigen Wehre mit halzemen Schittztafeln wurden die
heute ublichen Stauanlagen errichtet.
Die Wasserbauwerke in Kalisz dienen heute zur Wasserentnahme (Trink-, Kahl;
Brauchwasser) sowie als Vorfluter und regeln ganzjiihrig den DurchfluB. Neben
der Bedeutung far die Wasserversorgung zahlreicher Betriebe haben alle Wehr-
anlagen in Kalisz eine Vielzahl von Funktionen ftir Natur und Landschaft sowie
fiir Freizeit und Erholung (Bild 6). Im Rahmen der um 1842 begonnenen
FluBkorrektur wurden enge FluBwindungen abgeflacht oder mit Durchstichen
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vollstandig beseitigt. Diese MaBnahmen hatten das Ziel, neues Land zwischen der
Prosna und ihrem Nebenarm zu gewinnen. In dem dort errichteten Stadtteil wurde
Mitte des 19. Jahrhunderts ein neuer Stadtpark geplant.
J J--T''RA
.11''t,
Bild 6: Rypinkowski Wehr im Stadtpark
Heute gibt es in Kalisz eine der altesten Parkanlagen in Polen - der Stadtpark
wurde schon im Jahre 1798 gegrundet (Rusifiski 1977). Die Schanheit des
gepflegten Parks wird durch seine malerische Lage zwischen der Prosna und
ihrem Nebenarm noch gesteigert. Die einst geftihrliche und schwer zu
uberwindende Prosna ist heute ein ruhiger, regulierter FluB. Sie ist zweifelsohne
mit ihren vet·triiumten Winkeln eine der Zierden von Kalisz.
Das auBerhalb der Stadt liegende Stauwehr Koicielna Wie§ hat grundsatzlich an-
dere Ziele und Funktionen als die Wasserbauwerke in Kalisz. Es ermaglicht den
Hochwasserschutz, speichert Wasser fik die landwirtschaftliche Bewasserung und
regelt den DurchiluB im ganzen Jahr. Dieses Wasserbauwerk dient auch zur
Minderung der Sohlenerosion auf dieser FluBstrecke.
7 Schlullbemerkung
Dem Verfasser war es ein Bedurfnis, so objektiv wie maglich die Geschichte der
Entstehung der Wasserbauwerke Kalisz darzulegen. Es erschien ihm wichtig auf-
zuzeigen, daB die Entwicklung dieser Bautiitigkeit von Anfang an von technisch
gepragten Funktionen abhing. Die Hauptziele und Funktionen der Wasserbau-
werke in Kalisz haben sich im Laufe des Zeit gewandelt. Sie dienen heute neben
der Wasserversorgung im wesentlichen der Freizeit und Erholung der Anwohner -
im Rahmen des Stadtparkes - sowie der Natur und Landschaft. Das Beispiel Kalisz
beweist, daB mit einem staugeregelten FluB viele 8kologisch relevante Forde-
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